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REPORT ON BIRD RINGING IN EAST AFRICA FOR 1966-1967
By
G. C. BAcKHuRsT
INTRODUCTION
Earlierreportsin thisJournalhavecoveredtheperiodfrom 1960,whenringing
started,to 30thJune, 1966(Blencowe,1960and 1962;Smart,1966).The present
reportcoverstheyear1stJuly, 1966,to30thJune,1967,excepthatcertainlocalbirds
whichwereringedin July 1966(andwereincludedbySmart,lococU.) arenotcounted
in thisyear'stotals.
It willbeseenfromthetableswhichfollowthatthepresentyearwasoutstandingly
goodfor ringing.John Smart,wholeftKenyain April 1966,wasresponsibleformuch
oftheenthusiasmwhichmadetheseresultspossible.Hisserviceswillbegreatlymissed.
The yearwasalsomarkedby thefirstrecoveryof an EastAfrican-ringedbird
foundoutsideEastAfrica.
ThenomenclatureusedfollowsVauriefor thePalaearcticbirdsandMackworth-
Praed& Grantfor theAfricanspecies.
TABLE I
BIRDS RINGED BY THE MEMBERS OF THE EAST AFRICA NATURAL HISTORY
SOCIETY RINGING ORGANIZATION
a. PalaearcticMigrants
GarganeyAnasquerquedulaL.
RingedPlover CharadriushiaticulaL.
MongolianSandPlover C. mongolusPallas
GreatSandPlover C. leschenaultiiLesson .
Little Stint Caldrisminuta(Leisler)
Temminck'sStint C. temminckii(Leisler)
CurlewSandpiperC. ferrugineaPontoppidan
Ruff Philomachuspugnax(L.)
Marsh SandpiperTringastagnatilis(Bechstein)
GreenshankT. nebularia(Gunnerus)
Wood SandpiperT. glareolaL..
CommonSandpiperT. hypoleucosL.
SandMartin Ripariariparia(L.)
SwallowHirundorusticaL.
Red-rumpedSwallowH. dauricaL. *
HouseMartin Delichonurbica(L.) .
TreePipit AnthustrivialisL.
Red-throatedPipit A. cervinus(Pallas)
Yellow WagtailMotacil/ajlavaL.
1966/67
1
3
o
1
117
1
22
116
48
o
4
4
505
332
1
o
69
11
2,965
Grand
Total
1
4
1
2
239
1
23
154
57
1
12
8
728
563
1
1
69
11
3,687
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Grey WagtailM. cinereaTunstall
Red-backedShrikeLaniuscollurioL. t
GoldenOriole Oriolusoriolus(L.)
SedgeWarblerAcrocephaluschoenobaenus(L.)
MarshWarblerA. palustris(Bechstein)
ReedWarblerA. scirpaceus(Herman)
GreatReedWarblerA. arundinaceus(L.) (arundinaceus& zarudnyi)
BasraReedWarblerA. a. griseldis(Hartlaub)
Upcher'sWarblerHippolaislanguida(Hemprich&Ehrenberg)
OlivaceousWarbler H. pallida(Hemprich& Ehrenberg)
BarredWarblerSylvianisoria(Bechstein)
GardenWarblerS. borin(Boddaert)
BlackcapS. atricapil/a(L.)
WhitethroatS. communisLathum
Willow WarblerPhy/loscopustrochilus(L.)
SpottedFlycatcherMuscicapastriata(Pallas)
WhinchatSaxicolarubetra(L.)
WheatearOenantheoenanthe(L.)
IsabellineWheatearOe.isabe/lina(Temminck)
Rock ThrushMonticolasaxatilis(L.)
NightingaleLusciniamegarhynchosBrehm
SprosserL. luscinia(L.) .
TOTALS
0 1
21
26
1115
28
2
19
8
1
203
7
28
41
1
9
4
6
8
83
0
34
-
--
4,703
,146--
NOTES
* This bird wasprobablynota Palaearcticmigrant
t TwentybirdswereprobablyL. c. collurioor L. c. kobylini. Theotherbird wasL. c.phoenicuroides
(Schal.)or L. c. isabellinusHemp.& Ehr.
b. AfricanBirds
No list is givenfor thisyearasonlyoneor twobirdswereringedapartfromthoserecordedbySmart
in lastyear'stotals.The grandtotalringedstandsat 960.
TABLE II
LIST OF RECOVERIES OF BIRDS RINGED IN EAST AFRICA
(This list refersto birdsrecoveredduringthe1966-1967ringingyear)
Key tosymbolsandterms
RING NUMBER: Wherethisis in italicstheringhasbeenreturned.
AGE: f.g. - full grown,ageuncertain.
ad. - adult,at leastoneyearold.
SEX: J - male.
<? - female.
MANNER OF RECOVERY:
+ - shotor killedby man.
x - founddeador dying.
Red-knobbedCoot FulicacristataGmelin.
D.0503Ringingdetailsneversuppliedbyringer. J.G.
+(shot)16.1.67.East sideof LakeNaivasha,Kenya0045'S.36°25'E.
Ruff PhilomachuspugnaxL.
B. 0700f.g.~3.3.67LakeNakuru,Kenya0022'S.36°05'E.
x (dead)19.3.67whereringed.
Yellow WagtailMotacil/a/lavaL.
J. 3809f.g. ~14.1.67EastleighSewageWorks, Nairobi, Kenya 1016'S.36°52'E.
+(shot)30.4.67nearDoha, Qatar,PersianGulf c. 25°30'N.52°E.
Yellow-belliedGreenbulChlorocich/a/laviventrisSmith
A. 0720f.g. ~27.9.62ManyaraNationalPark, Tanganyika3°35'S.35°50'E.
+(shot)27.2.67whereringed.
SwallowHirundorusticaL.
J. 2666ad. ~15.10.66EastleighSewageWorks, Nairobi, Kenya
x (sick,diedlater)16.10.66.AquinasHigh School,Eastleigharea.
The aboverecordsconstitutetheonly recoveriesduringtheyear.
TABLE III
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DJp
GCB
AMM-D
JBS
BIRDS RINGED IN EAST AFRICA AND RETRAPPED IN 1966-1967YEAR
Yellow WagtailMotacil/a/lava
J. 00624.9.61EastelighSewageWorks, Nairobi, retrapped15.10.66whereringed(~)
GardenWarblerSylviaborin
J. 141923.3.66Gala, Uganda,1°18'N.31°49'E.retrapped14.1.67whereringed
J. 142631.3.66Gala, Uganda,retrapped18.12.66whereringed,retrapped6.4.67whereringed
ReedWarblerAcrocephaluscirpaceus
J. 140518.3.66Gala, Uganda,retrapped25.2.67whereringed
J. 14325.4.66Gala, Uganda,retrapped5.2.67whereringed,retrapped25.2.67whereringed
SedgeWarblerAcrocephaluschoenobaenus
J. 140118.3.66Gala, Uganda,retrapped25.2.67whereringed
J. 140819.3.66Gala, Uganda,retrapped22.3.67whereringed
SOME NOTES ON RINGING IN EAST AFRICA
Only fiveringerswereoperatingin thewholeof EastAfrica duringtheyear.
D. J. Pearson,basedin Kampala,ringedover1,700birdsmainlyin Ugandabutalso
a fairnumberatLakeNakuru,Kenya..Besidesmostof thewadersringedin theyear,
Pearsonalsoaccountedfor all theWhinchatsandmostof thewarblers.D. J. M.
Caffyn,workingat Thika,caughtgoodnumbersof YellowWagtailsandSwallows.
E. D. SteelstartedringingYellowWagtailsin Nairobitowardstheendof theseason.
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J. B. Smartandthewriterworkedtog~therfor muchof thetime,oftenwithhelp
fromSocietymembers.EastleighandKariobangiSewageWorks,bothontheeastern
outskirtsof Nairobi, werevisitedregularlyfrom 24thSeptember,1966,until 9th
April, 1967;Yellow Wagtailswerecaughtin largenumbersbut numbersof other
specieswerelow. At Kabete,someeightmilesnorth-westof Nairobi, over650
Yellow Wagtailswerecaught.The birdswereroostingin napiergrass,Pennisetum
purpureumSchumacher,overtwentyfeethigh,butbeforegoingto roosttheywould
gatherarounda certainherdof Herefordcattlesomedistancefromtheroost. The
methodemployedwastoflushthefirstarrivalsawayfromthecattleintoanadjoining
cattle-freefieldwherenetshadbeenput up. Laterarrivalswouldthensettlein the
"netting"field.Mostofthebirdswouldbesittingpreening,afewwouldbefeedingand
generallythebirdswerefairlytame.Whenthetimewasconsideredripe,thebirds
wouldbewalkedup towardsthenets,the wagtailswouldfly or walkin thedesired
direction;then,whenthe ringersandhelperswereaboutseventyyardsfromthe
nets,theywouldcharge,andnormallysomebirdswouldbecaught. Providingthat
thenetwasnot fuJl of weaversor widowbirds,it wasusuallypossibleto do more
thanonedrivebeforethelight failed. Sixty-nineTreePipitswerealso ringedat
Kabete,mostwerecaughtin longgrassin whichtheyroosted.
Of the659YeJlowWagtailsringedat Kabeteonlyonewasretrappedthereand
nonewereretrappedelsewhere;a ThikaYellowWagtailwasretrappedat Eastleigh
butnobirdsringedatEastleighor Kariobangiwereretrappedawayfromtheplaceof
ringing.Thepopulationsofwagtailsatthedifferentringingsiteswereofconsiderably
differentsub-specificcomposition;atEastleigh,KariobangiandThikamostbirdswere
M.f lutea; at Kabete,jiava wasthecommonestrace,withsmallnumbersof lutea,
a fewthunbergi,a beemaandseveralresemblingcinereocapilla.TheGalaandEntebbe
birdsweremostlyjiava and thunbergi.Furtherquantitativework is plannedon the
racialcompositionof thesedifferentpopulations,alsoit is hopedthatringingwill
shedsomelight on theconfusedquestionas to whetheror not theBritishrace,
jiavissima,reaJlydoesreachEastAfrica.It shouldbenotedthatracialidentificationis
restrictedto males.
Thetrappingof hirundineshasnotbeenpossibleona largescale,mainlybecause
no largeroostshavebeenfound.Theringingofwarblersandsmallthrusheshasonly
beenworthwhilein Uganda;asrecordedbySmart(1966)no satisfactorymethodor
sitehasbeenfoundin Kenyafor trappingreasonablenumbersof thesebirds.Wader
ringingat LakeNakuru,Kenya,wasshownto havegoodpossibilities,andworkis
continuingatthissite.
Onceagainthewriterwouldlike to appealto anyringersor potentialringersto
contacthim to helpin the RingingProgramme.Ringingdoescostmoneybut it
is interestingto notethatringpricesarelowerthanin Britain,andnets,pliersand
balancescostthesameasin Britain,pluspostage.
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